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Постановка проблемû. Öелостнûй педагоги-
ческий процесс по формированию физической куль-
турû личности одновременно состоит из процесса 
обучения и процесса воспитания [1; 2]. Основная 
задача физической культурû заключается в развитии 
целостной личности. Она вûступает и как одно из важ-
нûх средств формирования здорового образа жизни, 
организации отдûха и досуга, воспитания и развития 
телеснûх и духовнûх сил [2; 3]. В спортивной деятель-
ности происходит интенсивное нравственно-волевое 
становление личности, что является важнейшей пси-
хологической характеристикой спортсмена [4; 7]. По 
своей сути нравственно-волевûе качества позволяют 
личности разрешать внутренние противоречия между 
собственнûми чувствами и желаниями, осознаннûми 
требованиями общества и реальнûми поступками, 
по которûм можно обúективно характеризовать лич-
ность [5; 6; 8; 9]. Айкибудо имеет ряд особенностей, 
определяющих его вûсокую ýффективность в фор-
мировании нравственно-волевûх качеств спортсме-
нов [7].
Анализ работ по теории и практике нравствен-
но-волевого развития в физкультурно-спортивной 
деятельности свидетельствует о том, что данная 
проблема еще недостаточно исследована. Не в пол-
ной мере определена содержательная характерис-
тика формирования нравственно-волевûх качеств 
в процессе занятий спортивнûми единоборствами, 
а именно ценностнûх ориентаций спортсменов как 
важнейших компонентов структурû личности.
Цель исследования: изучить особенности сис-
темû ценностнûх ориентаций личности спортсменов, 
занимающихся восточнûми боевûми искусствами на 
примере айкибудо.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ мотивацио-
но-потребностной сферû личности спортсменов, за-
нимающихся восточнûми боевûми искусствами.
2. Изучить особенности системû терминальнûх 
ценностей спортсменов, которûе занимаются айки-
будо.
3. Исследовать специфику инструментальнûх 
ценностнûх характеристик спортсменов, которûе за-
нимаются айкибудо.
Изложение основного материала. Для изу-
чения ценностно-мотивационной сферû личности 
спортсменов, которûе занимаются айкибудо, исполь-
зовали методику «Öенностнûе ориентации» М. Ро-
кича. Доминирующая направленность ценностнûх 
ориентаций спортсменов фиксировалась как занима-
емая ими жизненная позиция, которая определялась 
по критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в 
семейно-бûтовую и досуговую активность.
Качественнûй анализ результатов исследования 
дал возможность оценить жизненнûе идеалû, иерар-
хию жизненнûх целей, ценностей-средств и пред-
ставлений о нормах поведения у единоборцев, на 
основании чего вûделяются следующие особенности 
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тнûх ориентаций личности спортсменов, которûе за-
нимаются айкибудо:
− ýтические ценности (ответственность, неза-
висимость, жизнерадостность) преобладали над цен-
ностями общения (терпимость, непримиримость к 
недостаткам) и ценностями дела (исполнительность, 
рационализм, твердая воля);
− конформистские ценности (воспитанность) 
преобладают над альтруистическими ценностями 
(терпимость, чуткость);
− ценности принятия других людей превали-
руют над ценностями самоутверждения (образован-
ность, вûсокие запросû);
− ценности личной жизни (счастливая семей-
ная жизнь, любовь) доминируют над ценностями 
профессиональной реализации (интересная работа, 
активная деятельностная жизнь, общественное при-
знание);
− «абстрактнûе» ценности (развитие, позна-
ние, свобода) преобладают над конкретнûми (удо-
вольствия, материально обеспеченная жизнь, про-
дуктивная жизнь).
Вûводû:
1. Занятия боевûми искусствами Востока, в 
частности айкибудо, формируют у спортсменов сис-
тему ценностей, отличающуюся от ценностной систе-
мû молодежи других социальнûх групп, не включен-
нûх в спортивно-познавательнûй процесс.
2. В системе инструментальнûх ценностнûх 
ориентаций личности спортсменов, которûе занима-
ются айкибудо, ýтические, конформистские ценности 
и ценности принятия других людей доминируют над 
ценностями общения, дела, самоутверждения.
3. В системе терминальнûх ценностнûх ориен-
таций личности спортсменов, которûе занимаются 
айкибудо, духовнûе ценности преобладают над мате-
риальнûми и ценностями профессиональной реали-
зации.
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Abstract. Homko I., Lugovaya A. Labour resources of «Physical culture and sport» branch. In theses, the 
results of literary sources are described related to the problem of skilled potential of industry of physical culture and 
sport. The basic stages of management labour resources are described in organizations of athletic-sporting orienta-
tion in Ukraine.
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